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Summer 2014
UNO: Delivery‐Site
Administrative‐
Site
Administrative‐
Site
Numerical 
Change
Percent 
Change 
Undergraduate
Arts & Science 1,179 1,179 1,307 ‐128 ‐9.8%
Business Administration 950 950 885 65 7.3%
Communication, Fine Arts & Media 323 323 320 3 0.9%
Education 614 614 615 ‐1 ‐0.2%
Information Science and Technology 372 372 298 74 24.8%
Public Affairs & Community Services 363 363 290 73 25.2%
UNO Students at UNL 100 103 ‐3 ‐2.9%
Division of Continuing Studies 640 640 643 ‐3 ‐0.5%
Sub‐total CPACS including Cont. Studies 1,003 1,103 1,036 67 6.5%
Non‐Degree 484 484 448 36 8.0%
University Division 82 82 90 ‐8 ‐8.9%
5,007 5,107 4,999 108 2.2%
Graduate
Arts & Sciences 196 196 178 18 10.1%
Business Administration 226 226 242 ‐16 ‐6.6%
Communication, Fine Arts & Media 42 42 31 11 35.5%
Education 729 729 721 8 1.1%
Information Science and Technology 184 184 155 29 18.7%
Public Affairs & Community Services 273 273 229 44 19.2%
New Cooperative Graduate Programs 3 3 6 ‐3 ‐50.0%
Undeclared 160 160 171 ‐11 ‐6.4%
1,813 1,813 1,733 80 4.6%
6,920 6,732 188 2.8%
UNL: Summer 2015 Summer 2014
Numerical 
Change
Percent 
Change 
Agriculture 2 2
Architecture 2 5
Engineering & Technology 334 308
Education and Human Science 0 3
338 318 20 6.3%
Summer 2015 Summer 2014
Numerical 
Change
Percent 
Change 
UNO Delivery‐Site Total 7,158 6,732 426 6.3%
Source: UNO census enrollment file, OIE
UNO  Administrative‐Site Total
Total UNL in Omaha
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